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スイス民謡集並びに蒐集関連文献目録
坂西八郎
ロノレブ.W・プレードニヒ*) (編集協力)
Bibliographie schweizerischer Volksliedersammlungen 
Hachiro Sakanishi 
unt巴rMitwirkung von Rolf W. Brednich 
Der vorliegenden Bibliographie schweizerisch巴rVolksliedersammlung巴nliegen 
die Belege des DV A zugrund巴. Erst durch die freundliche Mitwirkung von Herrn 
Hauptkonservator Dr. R. W. Brednich war es maglich， daβuns die umfangr巴ichen
Materialien fur die Volksliedforschung in Japan zur Verfugung gestellt wurden. 
Diese Bibliographie， die von den verschiedenen philologischen Aspekten aus als 
grobes ，Primarmaterial‘angesehen werden mag， kann erst vervollstandigt werden， 
wenn die Arbeiten an der Ausgabe ，D巴utscheVolkslieder mit ihren Melodien' 
des DV A beendet sind. 
(H. Sakanishi) 
「スイス民謡文庫JSchweizerisches Volksliedarchivは， 1906年にジョン・
マイアー JohnMeierにより設立された。 ついで E・ホフマンークライヤー
Hoffmann-Krayer其の他の活躍により，同文庫の今日の充実をみるに至っ
た九同文庫は， ["ドイツ民謡文庫J(1914年，ジョン・マイアー設立)との密
接な関連のもとに運営されている。そのため，少なくともドイツ語領域の各
資料では，重複するものが多い。本文献目録は，直接的には「ドイツ民謡文
庫J所蔵の資料に拠るが，スイスにおける民謡蒐集のドイツ語文献のほぼ全
容を包括し得ると確信する。
*) Rolf W. Brednich， Dr.， Hauptkonservator am DV A， Priv. ・Doz.d. Uni. 
Freiburg i. Br. BR Deutschland (West Germany). 
1) 別の機会に触れたい。
???
2 坂西八郎
本資料では当面，種々な編成からするいわゆる文献学的完壁さの点やや平
板なことを編者は自覚している。文献学的多様さを伴った資料は， Iドイツ民
謡文庫Jの当面の主要な課題: Iドイツ民謡とその旋律JDeutsch巴 Volks四
lieder mit ihren Melodienの末巻の資料として完成される予定である。 こ
れに関しては，ブレードニヒが「ドイツ民謡文庫成立50周年に寄せてJZum 
50 jahrigen Bestehen des DVA2)に詳しく述べている。(一一文庫の予想に
よれば，これは約数十年後のこととなろう)。
(本目録作成作業を数年にわたり協力された文庫副所長フ*レードニヒ氏および文庫助
手H.ピンダー夫人に感謝するo坂西)
Aeschbacher， 
Attenhofer， O. 
Heimatliche Lieder und Tanze. Heft 1. 
Zurich: Musikhaus Ramschek (?). 
Angez.: Vld 40， 167. 
44 Volks帽 undVaterlandslieder fur 2 Singstimmen 
und Klavier. 
Zurich: Hug u. Co. 
In der Gand， H.: Alti Schwyzerlieder. 
Jelmoli， H. 
Kuhne， B. 
Munzinger， C.
Sooder， M. 
Biel: E. Kuhn. o.}. (1922?) 79 S. 
Angez.: Schweizer Volkskunde 13， 16. 
Schweizer V olkslieder bearbeitet. 
Zurich u. Leipzig: Hug u. Co. 
Lieder aus der Heimat. 
Zurich: Hug u. Co. 
Alte Schweizer Lieder und Tanze fur Gesang und 
Klavier. 
Zurich: Hug u. Co. 
Vier Volkslieder aus dem Haslital und aus Brienz. 
In: Der Hochwachter 1， 47-54. 
2) Hessische Blatter fur V olkskunde 55 (1964)， 310-318. 
(2 ) 
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Spazier， K. Wanderungen durch die Schweiz. 
Gotha: 1790. 
Stolberg， F. L. Graf zu: Reise in Deutschland， der Schweiz， Italien 
Ebel， 
Kuhn， G. J. 
Tobler， L. 
und Sizilien in den Jahren 1791 und 1792. 2 Bde. 
Konigsberg und Leipzig: 1794. 
Schilderung der Gebirgsvδlker der Schweiz. 
Leipzig: 1798. 
s.a. Tobler， das Vld im Appenzeller Lande， S. 90 
u. 124丘
Volkslied巴rund Gedicht巴.
Bern: Neu hrsg. v. H. Stichelberger， Bern: 1913. 
Schweizerische V olkslieder. 
Frauenfeld: 1882 
Angez.: Germania 28， 456， Nr. 594 
Schweizersanger. Eine Sammlung der schonsten und 
beliebtesten alteren und neueren Lieder mit An-
gabe der Singw巴lsen.
Luzern: 1883. IV， 290 S. 
Angez.: Germania 29， 452， Nr. 589 
Schneeberger， F.: Schweizer司Lieder，Volks-Natur-u. Vaterlandslied巴r
der Schweiz. 
Tobler， L. 
Golther， W. 
Tobler， Alfr. 
Bern: 1883. VII， 224 S. 8，? 
Angez.: Germania 29， 452， Nr. 588. 
Nachtrag zu den Volksliedern. 
In: Anzeiger f. schweiz. Geschichte 16， 2.
Angez.: Germania 35， 96， 651. 
Das Lied vom Ursprung der Eidgenossenschaft. 
In: Anzeiger f. schweiz. Geschichte 1889， Nr. 4， 5.
Kuhreihen oder Kuhreigen， Jodel und Jodellied in 
Appenz巴1.
In: Schweiz. Musikztg. 30 (1890)， Nr. 2-5. 
(3 ) 
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Tobler， L. 
Tobler， Alfr. 
Tobler， Alfr. 
Frey， A. 
Turler， H. 
Ithen， A. 
Sutterlin， G. 
Tobler， Alfr. 
Gachter， O. 
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Nachtrage zu den schweizerischen Volksliedern. 
In: Anzeiger f. schweiz. Geschichte 1890， Nr. 4. 5. 
90-99. 
Kuhreihen， Jodel und Jodellied im Appenzell. 
Zurich: 1890. 
Nachtrage zu den schweizerischen Volksliedern. 
In: Anzeiger f. schweiz. Geschichte 4 (1891). 
Angez. : Zs. d. Ver. f. Vkde 8， 234. 
Sagen und V olkslieder aus dem羽Tynenthale.(1841 
v. J. Frey gesammelt). 
In: Tasch巴nbuchd. hist. Gesellschaft des Kantons 
Aargau 1896. Nr. 9. 
Zwei alte Lieder. 
In: Helvetia. Monatschrift d. Stud. -Verb. 1896， 15. 
Volkstumliches aus dem Kanton Zug. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 1 (Z世 ich1897)， 57 f.， 
115妊.， 210妊.
Gebrauche im Birseck. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 3 (1899)， 225-238， 
330-338. 
Sang und Klang aus Appenzell. Eine Sammlung 
alterer Lieder fur 4-stimmigen Mannerchor. 2. 
Aufl. 
Zurich u. Leipzig: 1899. XX u. 482 S. 8? 
Rez.: Schweiz. Archiv f. Vkde 4， 5. 
子 Ein Weihnacht呂町 und ein Fastnachtsreim. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 4 (1900)， 338. 
Marriage， M. E. u. J. Meier: Volkslieder aus dem Kanton Bern. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 5 (1901)， 1-47. 
Haberlin-Schaltegger， J.: Aus dem thurgauischen Volksleben. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 6 (1902)， 140-154. 
(4 ) 
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Singer， S. : Zur Volkskunde vergangener Z巴iten.
In: Schweiz. Archiv. f. Vkd巴 6(1902)， 184-199. 
Finkenhofer， E. : Spruch巴 undLieder aus dem Entlebuch. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 7 (1903)， 269-294. 
Sprecher， F. W. : Volkskundliches aus dem Taminathal. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 7 (1903)， 143-159， 210. 
Tobler， Alfr. : Das Volkslied im Appenzellerlande. Schriften der 
Schweiz. GeseUschaft f. Vkd巴 3.
Zurich: 1903. 148 S. 8? 
Meier， S. : Volkstumliches aus dem Frei-und Kelleramt. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 9 (1905)， 32-51， 128-
150， 211-223， 306-313; 10 (1906)， 83-95. 
Gasmann， A. L. : Das Volkslied im Luzerner Wiggertal und Hinter-
land. Aus dem Volksmunde gesamm巴1t. Schriften 
der Schweiz. Gesellschaft f. Vkde 4. 
Greyerz， O. v. 
Basel: Verlag der Schweiz. Gesellschaft f. Vkd巴.
1906. 
Schweizer Kinderbuch. 
Bern: 1907. 112 S. 8? 
Angez.: (Blumml) Beitrage zur dt. Volksdichtung (Wien 
1908)， 185. 
Hoffmann-Krayer， E.: Fruchtbarkeitsriten im schweiz. Volksbrauch. 
Nef， K. 
Stebler， G. F. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 11 (1907)， 238-269. 
Vom Volkslied im Kanton Luzern. 
In: Schweiz. Musikztg. 47 (1907)， 23. 
Am Lδtschberg. Land und V olk von Lδtschen. 
Zurich: A. Muller 1907. VIII， 130 S. 8? 
Angez.: (Blumml) Beitrage zur dt. Volksdichtung (Wien 
1908)， 176 
StolI， E. u. F. Paul: Kinder-und Volkslieder， Reime und Spruche 
aus Stadt und Kanton Schaffhausen. 
(5 ) 
Hs. H. 
Nef， A. 
Wiederkehr， G. 
GroIimund， S.
Grolimund， S.
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Zurich: 1907， 91 S. 8':1 
Angez.: (Blumml) Beitrage zur dt. Volksdichtung (Wien 
1908)， 185 S. 
Aus dem V olksliederschatz der Schweiz. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 11 (1907)， 1-69. 
's Chrienser-Marli. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 12 (1908)， 57-59. 
Das Lied in der deutschen Schweiz zu Ende des 
18. und anfangs des 19. Jahrhund巴rts.
Zurich: 1909. 167 S. 
Das Volkslied， mit Beispiel巴naus dem Freiamte. 
Bern: 1909. 92 S. 
Rez.: Zs. f. Vkde 20， 408. 
Volkslieder aus dem Kanton Solothurn. Schriften 
der Schweiz. Gesellschaft f. Vkde 7. 
Basel: 1910. VIII， 112 S 
V olkslieder 乱us Kanton Aargau. Schriften der 
Schweiz. Gesellschaft f. Vkde 8. 
Basel: 1911. 
Schaller圃Donauer，A.: Volkstumliches aus dem Bezirke Ruβnacht am 
Rigi. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 16 (1912)， 174-178. 
Stickelberger， H.: Volkslieder und Gedichte v. G. H. Kuhn， J.R. 
Dubi， H. 
Glock， J.P. 
Kuhn u. F. Waber. 
Bern: 1913. XLIV， 186 S 8':1 
Rez.: Zs. f. Vkde 25 (1915)， 433. 
Die Verdienste der Berner um die V olkskunde im 
18. Jahrhundert. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 18 (1914)， 57-77; 19 
(1915)， 85. 
V olkslieder aus der Schweiz. Gesammelt aus dem 
in Zurich erscheinenden "Schw巴izerW ochenblatt“. 
(6 ) 
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Bohnenberger， K.: Allerlei Volkstumlich巴svon den Ennetbirgischen 
Wallisern. 
Greyerz， O. v. 
Trub， H. 
Meier， S.
Muller， A. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 20 (1916)， 38-42. 
Aus dem Volksliederschatz der Berner Stadtbib1. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 20 (1916)， 160-176. 
F ahrtenlieder. 
Aarau: A. Trub u. Ci巴 1917.
Volkskundliches sus dem Frei田undKelleramt. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkd巴 21/22(1917/18)， 80-
106， 163-175; 23 (1920)， 95-109; 24 (1923)， 99-104. 
Das Kinderlied im Laufenta1. 
In: Blatter f. bernische Geschichte， Kunst und 
Altertumskunde 15 (1919)， 123-146. 
Bohnenblust， G. : 0 mein Vaterland. Die Schweiz im heimischen 
Liede des 14-20. Jahrhunderts. Eine Lese. 
Zurich: 1919. XVI， 133 S. 8C? 
Bartschi， A. : Alte Volkslieder. 
In: Zs. Schweiz巴rland7 (1921/22)， 429-434. 
Bartschi， A. : Die Geschlechterlieder der Talschaft Adelboden. 
In: Bll. f. bernische Geschicht巴 18(1921/22)， 259-
306. 
Greyerz， O. v. : Laβt horen aus alter Zeit. Schweizer Volkslieder・
Stauber， E. 
Binder， G. 
Spi巴1.
Bern: Barndutsch-Gsellschaft， A. Francke in Komm. 
1921. 
Sitten und Brauch巴 imKanton Zurich， Teil1 (: 122. 
(Neujahrsblatt， hrsg. v. Hulfsgesellschaft in Zurich 
auf das Jahr 1922). 
Zurich: 1922. 
Aus dem Volksleb巴ndes Zuricher Unterlandes. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 25 (1924)， 91-228， 
(7 ) 
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Haemme町rli
Binder， G. 
Friedli， E. 
Greyerz， O. v. 
Kubat， J.
Meier， S.
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241一256.
und sin巴 Liedl巴ne.
1n: Eidgenoss. National-Kalend巴r(Aarau) fur 
1924， 69-76. 
Aus dem Volksleben des Zurcher Unterlandes. 
1n: Schweizer Archiv f. Vkde 25， 26. 
Barndutsch als Spiegel bernischen V olkstums. 
VI. Bd. 
Aarwangen. Bern: A. Francke 1925. XII， 736 S. 8': 
Bespr.: Schweiz. Vkde 15 (1925)， 24
1m Roseligarte. 
Bern: A. Francke 1925. 80 S.m. Abb. 8': 
Schweizerschlag. Schweizer Volkslieder mit einer 
volkstumlichen Gitarrト odεrLautenbegleitung. 
Leipzig: F. Hofmeist目 1925.VIII， 567 S. 
Volkskundliches aus dem Frei- und Kelleramt. 
(2. Reihe VrII) Gesang， Musik und Tanz. 
In: Schweiz. Archiv f. Vkde 27 (1926/27)， 118-131， 
183-198. 
Schweizer-Liederbuch. Ein己 Sammlungder schonsten 
und beliebtest巴nV olkslieder 
Leipzig: Allgemeiner Schweizerbund 1925. 88 S.m. 
Abb. kl. 8': 
Zindel・Kre呂田ig，A.: Kinderlieder， Reimspruche， Volksspott， Redens-
arten und Formeln aus Sargans. 
Greyerz， O. v. 
Meier， S.
1n: Schweiz. Archiv f. Vkde 27 (1926/27)， 42-56 
1m Roseligarte. Eine Auswahl von 50 Liedern. 
Bern: A. Francke 1927. 116 S.m. Abb. 8': 
Bespr.: Vld 30， 98. 
Volksundliches aus dem Frei-und Kelleramt. 
Gesang， Musik und Tanz. 
1n: Schweiz. Archiv f. Vkde 27 (1927)， 118-131， 
(8 ) 
(anon). 
Greyerz， O. v. 
Faesi， R. 
Broclimann， J.
Herzog， J.
Seelig， C.
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183-198. 
Ein Zeugnis也berschweizerischen V olksgesang aus 
dem 15. Jahrhund巴rt.
In: Schweiz. Vkde 17 (1927)， 21. 
Das Volkslied der deutschen Schweiz. 
Frauenfeld-Leipzig: Huber u. Co 1927. 
Bespr.: Schweiz. M. -H. f. Pol. u. Kultur 7， 656/57; die 
Literatur 30， 8， 491; Jb. f. Vld. f. 1， 195 f. 
Die Ernte schweiz. Lyrik. Deutsche， franzos.， 
italien， ratoroman. und latein. Gedichte und 
Volkslieder. 
Zurich: Rascher u. Cie 1928. 352 S. 8<:' 
Schweizer Volksleben， Bd. 1-2. 
Erlenbach bei Zurich: 1928-30. 
Angez.: (Dunninger) "Wegsperre u. Losung"， 372. 
Heimatkunde von Schongau. 
Luzern: Eugen Haag 1928. 88 S. 8<:' 
Alpenrδsli. Schweiz. Taschen-Liederbuch der 
schonsten und beliebtesten Vaterlandslieder， 
Kuhreihen usw. 
Zurich: E. Waldmann 1928. 340 S. kl. 8<:' 
Stern， A. u. W. Schuh: Schweizer Sing-und Spielmusik. Heft 1， 2.
Stern， A. 
Trub， H. 
Stern， A. 
Zurich u. Leipzig: Hug u. Co 1928. 
Sechs alte Schweizer Lieder fur zwei bis vi巴r
Singstimmen mit Instrum巴ntengesetzt. Schweizer 
Sing-und Spielmusik Heft 1. 
Zurich u. Leipzig: Hug u. Co 1928. 
Wie mein Fahrtenliederbuch entstanden ist. 
In: Die Schulreform 21 (Bonn 1928)， Heft 10. 
Zehn alte Schweizer Lieder fur eine Singstimme 
mit al巴rleiInstrumenten gesetzt. Schweizer Sing-
und Spielmusik Heft 2. 
( 9) 
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Kolner， P.
Schaer-Ris， A. 
Greyerz， O. v. 
Niggli， F. 
Rein， W. 
Schmalz， O. F. 
Keller， P. 
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Zurich u. Leipzig: Hug u. Co 1928. 
Anno dazumal. Ein Basler Heimatbuch. 
Lehrmittelverlag des Erziehungsdepartements 
Basel-Stadt. 
Fur den Buchhandel Helbing u. Lichtenhahn Ver-
lag Basel. 1928. XII， 448 S. 8? 
Sigriswil. Eine Heimatkunde fur die Ortschaften 
Aeschlen， Endorf， Gunten， Meiersmaad， Merligen， 
Reust， Ringoldswil， Schwanden， Sigriswil， Tschin-
gel， Wiler. Mit 12 Abb.， einer Gemeindekarte und 
einem Panorama. 
Bern: Buchdruckerei Buchler u. Co 1929. 128 S. 
Deutsche Gemeinschaft und schweiz巴rischeEigen-
schaft in unseren V olksliedern 
In: Deutsche Welt 7 (1930)， 600-613. 
: Sprache， Dichtung， Heimat (Bern 1933)， 146-161. 
Lieder aus der Heimat. 100 Schweizer Lieder. 7. 
Auflage. 
Zurich， Basel， St. Gallen， Luzern， Winterthur， Neu-
chatel， Solothurn， Lugano: Hug. u. Co 1930. 224 
S. m. Not. kl. 8? 
6 Schweizer Volkslieder. 
Zurich: Hug u. Co ca. 1930. 
Angez.: Die Musik 311， 327. 
Bi us im Barnerland. V olks-u. J odellieder fur 
Mannerstimmen， hrsg. Bd. 6 u. 7. 
Bern: Muller u. Schade 1930-31. je IV， 40 S. 
Unsere Schweizerlieder. 104 Volks同 undNational-
Lieder fur Klavier allein oder fur Gesang und 
Klavier gesammelt. 
Lausanne u. Paris: Ed. Foetisch 1931. IV， VIII， 
200 S. 8? 
(10) 
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Lieder aus der Heimat. 100 Schweizer Lieder. 
Zurich u. Leipzig: Hug u. Co 1931. 218 S. 
Piguet， E. u. H. in der Gand: Antworten zu: "Zwei Savoyardische 
Niggli， F.
Volkslieder bei Annette v. Droste“. 
In: Schweiz. Vkde 21 (1931)， 127-128. 
Schweizerisches Volkstum in Bild und Ton. 
In: Schweiz. Vkde 21 (1931)， 33-43. 
Cherbuliez， A.-E.: Volkト und Soldatenmusik. Sdr. aus: 0 mein 
Heimatland. Chronik fur Schweiz. Kunst und 
Literatur. Bern 1932. 11 S. gr. 8<:' 
Cherbuliez， A.-E.: Die Schweiz in der deutschen Musikgeschichte. 
Mit 81 Bildern. 
Frauenfeld u. Leipzig: Verlag v. Huber u. Co. 
1932. 403 S.， 47 S.m. Tafeln， 8<:'
Angez.: Zs. Schulmusik 5， 239. 
Huber， W. S.， H. Keller， A. Oetiker: Liederchrattli fur也siTrachtelut. 
Bern: M也lleru. Schade 1932. 32 S. 8<:' 
Auch ein "Hampfeli Lieder“ Zur Entstehung 
unserer gangbarsten Volks-und Vaterlandslieder. 
In: Sonntagsblatt der LN 1932， Nr. 31， 32. 
Rittmeyer-Iselin， D. J.: Sammlungen von schweiz. Volksliedern 
In: Schweiz. Familienblatt 15 (Basel 1932)， 669. 
Jenny， E. 
Schuh， W. Das V olkslied in der Schweiz. 
Zurich: 1932. 
Die Schweiz， die singt.: Ilustrierte Geschichte des 
Volksliedes， des Chorgesanges u. der Festspiele 
in der Schweiz. Hrsg.: P. Budry. Mit 8 Taf. u. 
120 Il. 
Erlenbach bei Zurich: Rentsch 1932. 235 S. 4<:' 
Zwei Totzed schoni Liedli fur Trachtelut. In Druck 
geh vo der Thurgauische Trachtevereinigung (1-3-
stimmige Volkslieder， z.T.m. Lautenbegleitung). 
????
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Binder， G. 
Handschin， J.
Jegerlehner， J.
Kunz， E. 
Walti， H. 
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Zurich u. Leipzig: Hug u. Co. 1932. 
Aus dem Volksleben des Binntals. 
In: Die Schweiz in Leb巴nsbildern3 (Hrsg. v. H 
Walti， Aarau 1933)， 12-19. 
Die Schweiz， welche sang (むbermittelalterliche 
Cantionen aus schweiz. Handschriften). 
In: Festschrift， Karl Nef zum 60. Geburtstag dar-
gebracht. (Zurich u. Leipzig 1933) 102-133. 
Ein Wandervolk. 
In: Die Schweiz in Lebensbildern 3 (Aarau 1933)， 
124-126. 
Lied und Land. V olkslieder der Schweiz. Heft 3 
u.4. 
Zurich: Verlag der Zuricher Liederbuchanstalt 1933. 
IV， 19， S. u. IV， 16 S. 
Die Schweiz in Lebensbildern 3. Ein Lesebuch zur 
Heimatkunde fur Schweizerschulen. 
Alte Lieder aus dem Engadin. Schweizer Lieder伺
blatter fur Jugend und Volk Nr. 20. 
Zurich u. a.: Hug u. Co. ca. 1935. 
Berner Liederhefte. Hrsg. v. Bernischen Kantonal司
Gesangverein. 
Bern: Muller u. Schade. Frauenchorheft 1. 1935. 
46 S.，島1annerchorheft1. 1935. 40 S. 
In der Spinnstube. Schweizer Liedblatter fur Jugend 
und V olk Nr. 19. 
Zurich u. a.: Hug u. Co. ca. 1935. 
Stern， A. u. H. Leeb: Schweizer Volkslieder 1. F.， m. Gitarr巴 (Laute-)
Satz versehen. Schweizer Sing- u. Spielmusik. 
Heft 8. 
Angez.: Zs. Musik 103， 587. 
Gaβmann， A. L. : Zur Tonpsychologie des Schweizer Volksliedes. M. 
63 Not. 
(12) 
Kreis， O. 
Leu， F.O. 
Marki， E. 
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Zurich: Hug u. Co. 1936. 141 S. 8? 
Angez.: Vld. 39， 87; Schweiz. Musikztg. 77， 134 f.; Allg. 
Musikzgt. 64， 559. 
Op. 30. Sieben schweiz. Volkslieder aus "Die 
Schweiz， die singt‘， fur 11annerchor bearb. 
Zurich u. a.: Hug u. Co. 1936. 
円Luegetvo Bargen und Tal". 12 schweiz. Weisen 
fur ein-， zwei-u. dreistimmigen Jugendchor m. u. 
ohne Instrumente. Klavierauszug. 
Zurich u. a.: Hug u. Co. 1936. 
Liederbuch des Eidgenossischen Sangervereins. Bd. 
1. 2. 
Zurich: Hug u. Co. 1936/37 kl. 8? 
Op. 11. Drei Jodellied巴raus dem Kanton Solothurn， 
fur Jodeldoppelquartett bearb. Partiturausgabe 
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